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Instructions: Answer FOUR (4) questions. 
 
[Arahan: Jawab EMPAT (4) soalan.] 
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1. (a)  A boiling  solution is set on a table where room temperature is
 assumed to be constant at . The solution cooled to  after five
 minutes. 
 
(i) Find a formula for the temperature (T) of the solution, t minutes 
after it is placed on the table. 
 
(ii) Determine how long it will take for the solution to cool down to 
. 
 




(a)  Suatu campuran yang mendidih  diletakkan di atas meja dalam 
bilik yang mempunyai suhu malar . Campuran itu menyejuk ke suhu ke 
 selepas lima minit. 
 
(i) Dapatkan formula untuk suhu campuran, t minit selepas campuran 
diletakkan di atas meja. 
 
(ii) Tentukan berapa lama masa yang diperlukan untuk campuran itu 
menyejuk ke suhu . 
 




(b)  In an oil company, a storage tank contains 2000 galloon of gasoline that 
initially has 100 gram of a chemical dissolved in it. In preparation for 
winter weather, gasoline containing 2 gram of chemical per gallon is 
pumped into the tank at a rate of 40 gal/min. The well mixed solution is 
pumped out at a rate of 45 gal/min. How much of the chemical is in the 
tank 20 minutes after the pumping process begins? 
 




(b)  Di dalam suatu kilang minyak, tangki simpanan mengandungi 2000 gelen 
gasoline yang pada awalnya mengandungi 100 gram bahan kimia terlarut 
di dalamnya. Sebagai persediaan untuk musim sejuk, gasoline yang 
mengandungi 2 gram bahan kimia per gelen dipamkan ke dalam tangki 
dengan kadar 40 gelen/min. Campuran sekata itu dipam keluar dengan 
kadar 45 gelen/min. Berapa banyakkah bahan kimia berada di dalam 
tangki itu selepas 20 minit proses pengepaman bermula? 
           
[ 50 markah ] 
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yang memenuhi  




2. (a)  Solve the initial value problem 
 
on the interval [1,1.6] using the predictor-corrector method 
P:  
C:  
with the step length, h=0.2. Perform three corrector iterations per step. 
Compute the starting value using Taylor series second- order method with 
the same step length, h. 




(a)  Selesaikan masalah nilai awalan 
 
 
dalam selang [1,1.6] menggunakan kaeadah penganggaran- pembaikian: 
P:  
C:  
dengan saiz langkah, h=0.2. Lakukan tiga lelaran pembaikian untuk setiap 
langkah. Hitungkan nilai awalan dengan menggunakan kaedah siri Taylor 
tertib kedua dengan saiz langkah, h yang sama.       
           
[ 70 markah ] 
 ...4/- 
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(b)  Consider the differential equation: 
 
 
Solve the differential equation to determine y(1.3) using: 
(i) Euler method 
 
(ii) Second order Taylor series method 
 
(iii) Fourth order Runge Kutta method 




(b)  Pertimbangkan persamaan pembezaan berikut: 
 
 
Selesaikan persamaan pembezaan tersebut untuk menentukan nilai y(1.3) 
menggunakan: 
(i) Kaedah Euler 
 
(ii) Kaedah siri Taylor tertib kedua 
 
(iii) Kaedah Runge Kutta tertib keempat 








(i) Find the exact solution of the BVP. 
 








Then combine u and v by the shooting method to get the exact solution. 
 
[ 80 marks ] 
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(i) Dapatkan penyelesaian tepat bagi BVP di atas. 
 








Gabungkan u dan v dengan menggunakan kaedah tembakan bagi 
mendapatkan penyelesaian tepat. 








           




(b)  Tulis semula persamaan pembezaan berikut sebagai suatu set persamaan-
persamaan pembezaan tertib pertama: 
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4. (a)  Find the solution of the initial boundary value problem: 
 
 
with the boundary conditions 
 
 
and the initial conditions 
 
Use  and  




4. (a)  Dapatkan penyelesaian bagi masalah nilai awal sempadan: 
 
 
dengan syarat-syarat sempadan 
 
 
dan syarat-syarat awalan  
 
Gunakan  dan  
 
          [ 70 markah ] 
 
 
(b)  Replace the Laplace equation 
 
 
by a finite difference approximation. If the boundary values of  are 
assigned on all four sides of the square, show how a linear algebraic system 
is encountered. 
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(b)  Gantikan persamaan Laplace 
 
 
menggunakan kaedah penganggaran beza terhingga. Sekiranya nilai 
sempadan bagi  diberikan untuk kesemua empat sisi segiempat, 
tunjukkan bagaimana suatu sistem persamaan algebra linear dapat 
dibentuk. 
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